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t e t t e l k e l l l e n n ü n k a tö b b i t e l e p ü l é s r é g i e s e l e m e i r e i s , h a t e l j e s e b b k é p e t a k a n m k
k a p n i K ő s z e g h e g y a l j a m e g ő r z ö t t r é g i e s v o n á s a i r ó l .
A r é g ió k u t a t á s n e m a z t j e l e n t i , h o g y f ö ld r a j z i s z e m lé l e t , h i s z e n a d i a l e k to l á g i a
a j e l e n s é g e k e t t e r ü l e t b e n é s z l e l i , h a n e m a z t , h o g y a k ü lö n b ö z ő t á j i n y e lv i - n y e lv h a s z -
n á l a t i e g y s é g e k e t a m a g a s o k r é t ű s é g é b e n s z e m lé l i , é s b e l s ő ö s s z e f ü g g é s e ik r e f I g y e l ·
m e t f o r d í t ; t e h á t s z á m o l a z e g y e t l e n t e l e p ü l é s n é l n a g y o b b , t ö r t é n e t i j e l l e g ű n y e lv -
f ö l d r a j z i k é p z ő d m é n n y e l . A n n a k b e l s ő é l e t é t a z e m b e r - n y e lv - t á j s o k r é t ű ö s s z e f ü g -
g é s é b e n k u t a t j a . A tö r t é n e l r n i t á j e g y s é g e k r e k ü lö n ö s e n n a g y f I g y e lm e t f o r d í t , d e
a r r ó l s e m f e l e d k e z ik m e g , h o g y e z e k a z e g y s é g e k tö r t é n e t i j e l e n s é g e k , s e n n é l f o g v a
v á l t o z n a k , h e ly e t t ü k ú j a k i s k e l e t k e z h e tn e k m e g f e l e l ő f e l t é t e l e k k ö z ö t t .
A f e l t á r ó m u n k a t e r v e z é s é b e n , a k o r á b b a n g y ű j t ö t t a n y a g f e l d o lg o z á s á b a n C s ű r y
ó t a l é n y e g é b e n n e m f o ly ik n á lu n k r é g i á > z e m lé l e t ű n y e lv i k u t a t á s . A f ö ld r a j z i n e v e s
k ö t e t e k a n y a g a l e n d ü l e t e t a d h a t é l ő n y e lv i k u t a t á s a i n k e z i r á n y ú m ó d s z e r e s f e l t á r á ·
s a i n a k i s . A n é v t a n k u t a t ó i n a k n e m k e l l h a n g s ú ly o z n o m , h o g y k ü lö n ö s e n a l e t e l e p i i l t
n é p e k n é l a z e m b e r - n y e lv - t á j m i l y e n b e n s ő s é g e s é s m e n n y i r e g a z d a g k a p c s o l a t o t j e l e n t .
E z é r t n e m c s u p á n e g y n a g y o b b , " t e rm é s z e t e s n y e lv i e g y s é g " f e l t á r á s á b a n , h a n e m a
tö r t é n e t i f o l y a m a to k m e g i s m e r é s é b e n , e g y r é g e b b i h e ly z e t r e k o n s t r u á l á s á b a n a r é g ió
" k o n t e x tu s á n a k " h i t e l t é r d e m lő s z a v a v a n . E n n e k t a g l a l á s a m á r s z é t f e s z í t e n é e lő a d á -
s o m k e r e t e i t .
1 . A T i s z a z u g a T i s z a -K ö r ö s á l t a l k ö z r e f o g o t t k i s t á j i , t ö r t é n e t i - é s k u l t u r á l i s
e g y s é g a m a i S z o m o k s a z e g y k o r i K ü l s ő - S z o m o k v á rm e g y e t e r ü l e t é n . T i z e n e g y ö n -
á l l ó t e l e p ü l é s e v a n ( S z e l e v é n y , C s é p a , T i s z a s a s , T i s z a u g , T i s z a k ü r t , T i s z a i n o k a , N a g y -
r é v , C ib a k h á z a , T i s z a f ö ld v á r , i l l e t v e e z u tó b b i ö n á l l ó s u l t p u s z t á j a M a r t f ű , s a z 1 9 5 0 -
b e n tö b b k ö z s é g k i l l t e r ü l e t é b ő l s z e r v e z e t t C s e r k e s z ó 1 ő ) . K e l e t r ó 1 a S z o ln o k - S z e n -
t e s -M a k ó v a s ú tv o n a l j e l e n t i k ö r ü lb e lü l i h a t á r v o n a l á t .
F ö l d r a j z i 1 a g a k é t f o l y ó j e l e n l é t e , e r ő s f e l s z í n f o rm á ló m u n k á j a j e l l e m z i
l e g s z e m b e ö t l ő b b e n . T ö r t é n e t i l e g k ö tö t t e b b jo g á l l á s á v a l ( k o r á b b a n t a x á s j o b -
b á g y o k ) , g y e n g e a n y a g i e r e j ű k ö z é p n e m e s b i r t o k o s t á r s a d a lm á v a l v á l t e l a s z a b a d p a -
r a s z t i f e j l ő d é s ű N a g y - é s K i s k u n s á g tó l , i l l e t v e d é l e n a c s o n g r á d i m e z ő v á r o s o k p u s z -
t á i t ó l , t a n y a v i l á g á tó l ( S z e n t e s , C s o n g r á d ) , é s z a k o n p e d ig a S z a m o k b é r e l t e , k é s ő n b e -
n é p e s ü l t p u s z t á k tó i ( F e l s ő - é s A l s ó v a r s á n y , m a R á k ó c z i f a l v a , R á k ó c z iú j f a l u ) . N é p -
r a j z i 1 a g ö n á l l ó e g y s é g n e k , n é p r a j z i c s o p o r t n a k t e k in t j ü k a T i s z a z u g o t . K u l t ú -
r á j á t s z i g e t s z e r ű e n e lk ü lö n ü lő , s a j á t o s a l f ö l d i , a k ö r n y e z e th e z k é p e s t a r c h a ik u s a b b
j e l l e g ű n e k t a r t j u k , a m e ly e t a k ö r n y e z e t t ő l e l t é r ő j o g á l l á s , a v í z v i s z o n y o k h o z v a ló
ig a z o d á s , a D e b r e c e n h e z k ö tő d ő , r e f o rm á tu s v a l l á s h a t á s a , s a S z e g e d -D e b r e c e n -H á -
r o m - v á r o s - J á s z k u n s á g h a tó s t i g a r á n a k m e t s z é s p o n t j á b a n v a ló f e k v é s h a t á r o z m e g . E z
a s z i g e t s z e r ű e n e lv á ló k i s t á j ö n á l l ó s z e r k e z e tű , i n t e g r á l t k u l t ú r á t h o z o t t l é t r e ( S Z M N A .
1 .1 - 2 . = S z a m o k M e g y e N é p r a j z i A t l a s z a . S z o m o k , 1973/74. S z e r k . C S A L O G Z S . -
S Z A B O L; A S Z M T . 1 - l l . = A d a to k S z o m o k m e g y e tö r t é n e t é b ő l . S z o ln o k . S z e r k .
T Ó T H T .-B ü T K A J .; T íz é v e s = 1 0 é v e s a T isz a z u g k u ta tá sa . Sw ln o k , 1 9 8 1 . S z e rk .
SZA B Ó 1 ....) .
2 . A tá j g a zd á lk o d á sán ak je lle g é t a v íz v isw n y o k m eg h a tá ro zó sz e re p év e i je l-
lem ezh e tjü k . A z 1 8 8 1 -1 9 1 1 k ö zö tt k é szü lt k a ta sz te r i té rk ép ek ró 1 3 0 4 fö ld ra jz i
n ev e t ír tu n k le (n éh o l c sa k a m á so d ik v ag y h a rm ad ik fe lv é te l v o lt m eg , s e z so k sw r
a le c sap o lá so k u tá n i á lla p o to t m u ta tta ) . M in te g y 5 0 v íz n év ( é r 1 4 : M é ly- , H o s s zú - ; tó
3 6 : Sú lym o s - , N a g y-ke r e k- ; s m o c sa ra s ré sz : fe r tő 6 : Szé le s - , Sá s a s ) , s a z é lő é s h o lt
T isz a - é s K ö rö s~ z ak a szo k m e lle tt 8 0 o ly a t g y ű jtö ttü n k ö ssz e , am e ly a v íz h e z v a ló
v isz o n y t, v íz a lá k e rü lé s té n y é t rö g z íte tte (p l. s zig e t 5 : Sző lő s - , B ú zá s - ; h á t 1 5 : H o s s zú - ,
P e r n yé s - ; la p o s 1 2 : C s íp s á r - , T öm lő - ; h a lo m 3 5 : É r - , Z s id ó - ; h e g y 5 : Vir á g o , ( j r e g - ;
vö lg y 3 : M á té - , T e tű - ) . E z a - b e so ro lá s é s n évm ag y a rá z a t sz em po n tja i s z e r in t m á s -
k én t é r té k e lh e tő - m in te g y 1 3 0 -1 4 0 n év , a z ö ssz e s n ev ek n ek 4 2 -4 6% -á t, s z in te c sa k -
n em fe lé t je le n ti . A z em líte tte k en k ív ü l a -b u c ka , -v íz, -p a r t , - o ld a l , - á r o k , - s zí r t , - fe n é k
n ev ek fo rd u ln ak m ég e lő , s n ag y sz ám ú a rán y la g a fo k n év (8 : M á ko s - , Vö r ö s - , K a n yó - )
is , am e ly a té rk ép en m á r n em sz á ra z fö ld e t, d e té n y le g e sen v iz e t je lö l. M in t em líte t-
tü k , k a ta sz te r i té rk ép e in k n em eg y id ő b ő l sz á rm azn ak , s íg y a z a rá n y o k tö b b h e ly en a
le c sap o lá so k u tá n i á lla p o to t m u ta tjá k . R ég eb b i té rk ép ek ró 1 , h a tá rp e re k b ó 1 tu d ju k ,
h o g y p l. a s zig e t (Sző lő s - , B ú zá s - , B ika - , Vir á g o s - , E g yh á z- , Sá g i- ) n év k o ráb b an a
m a in á l g y ak rab b an fo rd u lt e lő . T ö b b te le p ü lé se n s ik e r ü lt a d a to k a t g y ű jte n i a rra v o -
n a tk o zó an , h o g y e z ek en a sz ig e te k en a tö rö k id ő k b en n éh án y c sa lá d h o g y an h ú zó -
d o tt m eg a tö rö k m a rta ló o o k e lő l. A zó ta en n ek h ite lé t a ré g é sz e ti te re p b e já rá so k is
m eg e rő s íte tt é k .
3 . T isz a zu g g a zd á lk o d á sa a m ú lt sz á z ad u to lsó h a rm ad á tó i k e zd v e , a v íz sz ab á ly o -
z á so k , m a jd a z e z t k ö v e tő fö ld e sú r i p a rc e llá z á so k k ö v e tk e zm én y ek én t n ag ym é rté k b en
á ta la k u lt . A v íz sz ab á ly o z á so k m eg n ö v e lté k a sz án tó fö ld ek te rü le té t, a k o rá b b i k i-
fu té se k h e ly én n em c sak a k ö z ségm ag , d e a sz án tó k is te r je sz k ed n i k e zd te k . A p a r-
c e llá z á so k p ed ig a tis z a zu g i tö r té n e ti c sa lá d o k c ső d jé t je le n te tté k : a k ö z ép b ir to k o s
n em e s i c sa lá d o k e lső so rb an a le g e lő ik e t b o c sá to ttá k á ru b a , s te tté k a k o ráb b an sz á -
m uk ra ,,h a sz n á lh a ta tla n " v ag y k ev é s h a sm ú h om ok i le g e ló 'k e t sz ő lő - é s g y üm ö lc s a lá
v a ló te rü le te k k é , s a T isz a zu g o t a D u n a - T isz a -k ö z i sz ó 1 ő - é s g y üm ö lc sk u ltú ra fo ly -
ta tá sá v á . A sző lő k e lső so rb an a v o lt le g e lő k , k ise b b m é rté k b en a ré te k te rü le té t fo g -
la ltá k e l, d e u tó b b a h om ok i sz án tó k h e ly é re is k ite r je sz k ed te k . É rd em e s m eg n é z -
n ü n k a m űv e lé s i á g ak v á lto z á sán ak a rá n y á t a z e lm ú lt k é t é v sz á z ad b an :
sz án tó ré t le g e lő szó 1 ő eg y éb
1 7 8 7 2 0% 8% 40% 0 .6% 31 .4%
18 5 2 4 1% 15% 31% 2 .0% 5 .0%
18 9 5 6 7% 7% 14% 3 .0% 9 .0%
19 3 5 7 1% 4% 8% 8 .0% 9 .0%
T e rm é sz e te se n sz é lső ség ek is v an n ak a z á tla g b an . 1 8 5 2 -b en p l. T isz a sa s h a tá -
rá b ó l 1 3% szán tó , 4 4% leg e lő , u g y an ek k o r a z u ra d a lm i te rü le te t je le n tő S z e le v én y -
b en a sz án tó 5 7% , s a le g e lő c sak 1 9% (A SZM T . 1 -1 1 . k ö z ség ek ad a ta in á l; B O TK A
JÁ N O S , E g y tis z a zu g i fa lu , C sép a tö r té n e te . S zo ln o k , 1 9 7 7 .; C sép a . T an u lm án y o k
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egy alföldi palóc kirajzás népéletéből 1-11. Eger-Szolnok, 1982. Szerk . BARNA G .).
A z ism ertetett adatok awnban mutatják , hogyaT iszazug m ezőgazdasági term elési
szerkezete teljesen átalakult, a szántók a lecsapolásokkal (1852-ben kezdődnek a
munkálatok) m egnövekednek, s a rétek ,legelők visszasw rulnak, m ajd a szántó és a
rét-legelő rovására a XX . században a szőlők területe növekedik m eg, kihasználva a
homoki szólő filoxéra utáni előnyét, s a táj kedvező talajtani és klim atikus adott-
ságait. A zt is m ondhatjuk, hogy az egykori legelők területét nem csak a szántók, de
jelentős m értékben a szőlők foglalták el e térségben, s egyúttal m egszÜ l1tették a ko·
rábbi földrajzi neveket is, átadva helyüket a kisbirtokosok által uralt szólóbeli par-
celláknak (T ízéves; SZMNA . 1. 1: Bevezető).
M indehhez awnban tudnunk kell azt is, hogyalegelőnevek általában kiter·
jedt, nagy területet átfogó és nem részletező névadásra alkalm at terem tő nevek.
Ugyanakkor a szólők kis területük, építm ényeik , elhelyezkedésük m iatt névadásra
sokkal több alkalm at terem tő művelési ágnak m inősíthetők. így százalékos arányuk-
ból következtetéseket levonni nem lehet.
4 . A legelőnevek értékelésekor az 1881-1911 közötti kataszteri térképek
anyagán kívül felhasználtuk Pesty Frigyes (sajnos nem m inden községből rendelkezés-
re álló) anyagát, illetve saját, főként az SZMNA .-ban is közölt gyűjtéseinket, s egyéb,
a földrajzi névgyűjtés során birtokunkba került. s a D am janich M úzeum Adattárában
őrzött névanyagot (C setényi M ihályné, M ohácsi Lászlóné, lip tai Sára, Botka János,
Kulcsár Jánosné gyűjtéseit), illetve a T iszazugi M unkaközösség különböző gyűjtéseit,
publikációit (Pesty ll. "PESTY FRIGYES, Külső-Szolnok. Sw lnok, 1979. Közzéteszi:
BOGNÁRA .).
5 . Gyűjtem ényünkben összesen 66 állattartással kapcsolatba hozható nevet ta-
lá1hatunk. Ezek elő- vagy utótagjukkal közvetlenül is kifejezik az állattartás m eglétét
e területen . A 66 névból 52 olyan önálló nevet számolhatunk, am ely önm agában is
legelőnév, s 14 olyat, am ely valam ely legelőn belül utal egy-egy állattartó objektum ra
( - h á z : G u lyá s h á z; - h íd : Vá g ó h íd ; d ű lő : G ye p r e já r ó d ű lő ; i s t á l ló : L ó i s tá l ló ; t e m e tő :
D ö g te m e tő ; ú t : M a r h a h a j tó ú t ; - ú s z ta tó : L ó ú s zta tó ) .
Az 52 legelőnévból csupán 20 utal elő- vagy utótagjával arra, hogy itt legelő
volt, vagy valam ely állatfajta tartózkodási vagy tartáshelye volt. Leggyakoribb a
l e g e lő 12: K ö zö s - , K ö z- , Á r té r i - , R é t i - , N yá r ja s i - , S zé k i - , L á p i - , S zá r a z- , B a g i - ; illetve a
g ye p 6: T e lk i - , C ib a k i - vagy G ye p r e já r á s , G ye p fö ld megnevezés. E lőfordul az - á l l á s
s az önm agában is kifejező L ú d a s név is.
A többi legelőnév egészen m ás jellegű, önm agában s összetételben sem utal az
állattartás helyére. E lsősorban a térszínform át jelö li: II T is za - p a r t - ó d a l , F e r tő s , F e r tő
a l j a , H a j l á s , N a g y - h á t , T ó kö z, P o r o n g , H o s s zú - h á t ; ezen kívül utal a növény- és állat-
v ilágra: B o kr o s , K ö r tvé lye s , N yá r ja s , B ib ic ka c a g ó ; magában rejti az előző, legelő elötti
m űvelési ágat: R é t - l a p o s , N yo m á s , L á p i - e r d ő , S zé g yé s , S ző lő s - h a lo m (bár ez inkább
vadszólőt jelent, s nem term esztett növényt); u tal a talaj jellegére, m inőségére, álla-
potára: N a g y - s zé ke s , S á r g a - p a r t , T é g la - p a r t ; meghatározza m ás helyhez való fekvését:
U g i- r é t , H á n n a s (H árm as határ), P ó ka h á za , (elpusztult középkori falu); de utalhat a
tu lajdonosra (G e r zs o n p u s zta ) , a földhasználat egykori m ódjára is (K is - fö ld e k - parcel-
lázás); s lehet valam elyik nagyobb hat árrés zen belül elkülönített legelő , am elynek
önálló neve nincs (T ö m lő , K e le n - K e le m , K ó s a , K o r h á n y ) .
A k a ta s z te r i t é r k é p e k e n m in d ö s s z e h a t o ly a n n é v v a n , a m e ly e g y - e g y á l la t f a j t a
e lk ü lö n í te t t l e g e lő jé r e u ta l (Göböly-, Ökör-, Borjú-, Kis-, Kis-járás). A m a i n é v a d á s b a n
p e d igm in d ö s s z e h á r o m n é v m a r a d t f e n n i ly e n : Tehenes, Bivalyos, i l l e tv e a Csikós-ér.
E zu tó b b i C s é p á n v a ló b a n ló ta r tá s h e ly e v o l t , d e v a ló s z ín ú b b , h o g y a k o r á b b i Csíkos-
ér n e v é t f o r d í th a t tá k á t Csikós-sá a m e l le t t e e l te r ü lő le g e lő m ia t t .
A le g e lő n e v e k v iz s g á la ta e g y é r te lm ű e n m u ta t ja , h o g y s em a m a é lő , s e m a k a -
ta s z te r i t é r k é p e k e n f e l le lh e tő , s e m a P e s ty - f é le g y ű j té s b ő l s z á rm a z ó le g e lő n e v e k n em
u ta ln a k k ö z v e t le n ü l a z á l la t t a r tá s té n y é r e . A le g e lő k s o k k a l in k á b b m e g ő r iz té k a k o -
r á b b i té r s z ín f o rm á r a , tá j i j e l l e g z e te s s é g r e u ta ló n e v e k e t , a le c s a p o lá s e lő t t i t e rm é -
s z e t i á l l a p o t k é p é t , m in t a tá jb a n f o ly ta to t t g a z d á lk o d á s é t . E z e g y b e n v i lá g o s a n je lz i ,
h o g y a T I s z a z u g g a z d á lk o d á s á t e l s ő s o r b a n a v íz , a v íz m o z g á s a , k iö n té s e i h a tá r o z tá k
m e g .
6 . A fö ld r a jz i n e v e k b e n m ű v e lő d é s tö r té n e t i e m lé k e t k e r e s ő n é p r a jw s g y ű j tő
m i ly e n k ö v e tk e z te té s e k e t v o n h a t le a f e n t ie k b ő l , s m i ly e n e g y é b a d a to k k a l e g é s z í t -
h e t i m é g k i?
a ) A t i s z a z u g i k i te r je d t á l la t t a r tá s e m lé k e a f ö ld r a jz i n e v e k b e n n em tü k rö z ő -
d ik . A g y é r e n e lő f o r d u ló , á l l a t f a j t á k r a u ta ló le g e lő n e v e k (-járás u tó ta g g a l ) a z u r a d a l -
m i á l la t t a r tá s e m lé k e i . A w k o n a r é s z e k e n fo r d u ln a k e lő , a h o l e g y k o r n a g y a r á n y ú
u r a d a lm i á l la t t a r tá s f o ly t ( a m a i C s e r k e s z ő lő te r ü le té n ) , d e i t t s e m rö g z ő d te k ig a z á n .
N em c s a k a z é r t , m e r t a s z ó 1 ő p a r c e l lá z á s o k id ő v e l a n e v e k e t e l tö r ö l té k , tu la jd o n o s o k -
h o z k ö tö t té k a f ö ld d a r a b o k a t , h a n em m e r t m a g a a z u r a d a lm i á l la t t a r tá s s e m v o l t s o h a -
s e m je le n tő s , s a z e g y e s le g e lő te r ü le te k n em v o l ta k ig a z á n á l la n d ó a k . A X V I I I . s z á z a d
v é g é n a t i s z a f ö ld v á r i S te ö s s e l - u r a d a lo m s z ám á r a k é s z ü l t in s t r u k c ió s o h a s em v a ló s u l t
m e g a g y a k o r la tb a n , c s a k e lk é p z e lé s m a r a d t , s m é g a le g e l te tő á l la t t a r tá s t s e m tu d ta
b e f o ly á s o ln i . N em a la k u l ta k k i h a tá r o z o t t , n é v b e n is r ö g z í th e tő , r ö g z ő d h e tő já r á s o k ,
á l lá s o k . A t i s z a z u g i k i s f ö ld b i r to k o s o k jo b b á g y g a z d a s á g r a a la p o z ó d ó u r a d a lm a i
h a th a tó s é s ta r tó s m a jo r s á g i g a z d á lk o d á s t n em a la k í to t ta k k i , s a z id e ig - ó r á ig lé te z ő ,
e g y s z e r - e g y s z e r f e l le n d ü lő m a jo r s á g i g a z d á lk o d á s (T is z a f ö ld v á r : P o d m a n ic z k y c s a lá d a
X IX . , t i s z a k ü r t i S te ö s s z e l c s a lá d a X V I I I -X IX . s z á z a d fo r d u ló já n , a z u g i T ig e c s a lá d
a X IX . s z á z a d k ö z e p é n ) n em v o l t ta r tó s , s f ő k é n t n em a lk o to t t n e v e k e t r ö v id f e l le n -
d ü lé s i id ő s z a k á b a n (S Z A B Ó IS rv Á N , L e g e l te té s i t á r s u la to k a T I s z a z u g b a n . I n : S w l-
n o k M e g y e i M ú z e u m i É v k ö n y v . S w ln o k , 1979/80.).
b ) E rő s e b b v o l t a jo b b á g y -p a r a s z t i h a g y o m á n y , a m e ly a k ö z é p k o r ig n y ú l t v i s s z a .
A v íz a ló l k ik e r ü l t f o l to k a t , m a g a s la to k a t k a s z á l tá k , le g e l te t t é k a f a lv a k la k ó i e g y é -
n i le g é s k ö z ö s p á s z to r t f o g a d v á n . A z ig y h a s z n á l t t e r ü le te k n em n y e rh e t té k e l a z á l -
la t f a j t á k n e v e i t , m e r t a w k n em ta r tó s a n b i r to k o l ta k e g y - e g y te r ü le te t . A n é p r a jz i
g y ű j té s e k b ó 1 k id e r ü l , h o g y i t t a m ú l t s z á z a d b a n a s o r o s le g e l te té s v o l t a je l l e m z ő :
a z a z e g y ik á l la t f a j t a k ö v e t te a m á s ik a t a s z e r in t , h o g y m in t v á l t v íz m e n te s s é , l e g e l te t -
h e tő v é e g y - e g y te r ü le t . H a le h e te t t , e z e k e t a te r ü le te k e t v é g ü l k ö le s s e l , k u k o r ic á v a l
i s b e v e te t té k , n em k iz á r ó la g a z á l la to k s z ám á r a ta r to t tá k f e n n . É r th e tő , h o g y a f e l -
s z ín i f o rm á k , a v íz h e z v a ló v is z o n y a d ta m e g a le g e lő ig a z i n e v é t , s m a g a a z á l la t t a r -
tá s n em tü k rö z ő d ö t t b e n n e (S Z A B Ó L Á S Z L Ó , A h e v e rő g u ly a le g e l te té s i r e n d je a
n a g y r é v i M e n te t le n - r é te n . I n : H a rm in c é v e s a tú r k e v e i m ú z e u m . T ú rk e v e , 1 9 8 1 .) . ',
c ) A X X . s z á z a d b a n k ia la k u l t á l l a n d ó le g e lő k , k ö z s é g i le g e l te té s i t á r s u la to k
á l ta l h a s z n á l t , s á l t a lu k e l le n ő r z ö t t t e r ü le te k n e v e i a n é p h a g y o m á n y b a n em m e n te k á t ,
a Mentet/en-, Ártéri-, a legelő n e v e t n em is n ü n d ig m e g k ö tő je lz ő á l ta lá n o s a b b , m in t a z
á l la t f a j tá ró l v a ló m e g n e v e z é s .
d ) B iw n y o s a z is , h o g y a le g e lő k s z ám ta la n o ly a n n e v e t v e s z í te t te k e l a s z ő lő ·
{ I l r c e l lá z á s o k s o rá n , am e ly e k h a n em is á l la t f a j tá t , ta r tá sm ó d o t , d e e g y -e g y o b je k ·
tu m o t n a p ja in k ig m e g ő r iz te k v o ln a , h a a m ű v e lé s i á g n em v á lto z ik , s n em a la k u ln a k
á t a b ir to k v is z o n y o k (kút: Gulyakút; állás: GÖbölyállás).
e ) A T is z a z u g e g y k o r i á l la t ta r tá s a , v íz já rá s h o z ig aw d ó g a z d á lk o d á s i je l le g e , a
n em e s i k ö z é p b ir to k g a z d á lk o d á s á n a k e rő t le n v o l ta , jo b b á g y o k ra a la p o w tt m e n e te
s a c s e k é ly m a jo r s á g i g a z d á lk o d á s n ü n d e n e s e tr e á tü t a m a i fö ld ra jz i n e v e k e n is , s m e g ·
h a tá ro z z a je l le g ü k e t . A fö ld ra jz i n e v e k b e n e ls ő s o rb a n a tá j i s a já to s s á g , te rm é s z e t i
m e g h a tá ro w tts á g m u ta tk o z ik m e g . S e z e g y b e n k ife je z i a k u l tú ra , e z e n b e l i l l a z á lo
la t ta r tá s je l le g é t is : a z A lfö ld k ö z é p s ő ré s z é n e tá j n é p e ig a z i { I l r a s z t i g a z d á lk o d á s t
fo ly ta to t t ; a te rm é s z e t i v isw n y o k h o z a lk a lm a z k o d o t t , a n n a k s z ám á ra h a s z n o s í th a tó
s a já to s s á g a i t h a sm á lta k i , s k e v é s s é a v a tk o w tt b e le a tá j é le té b e á ta la k í tó m ó d o n .
A z á l la t ta r tá s n e v e i n ü n d e z t p la s z t ik u s a n m u ta t já k , c s a k ú g y n ü n t a fö ld ra jz i
n e v e k e g y é b m ű v e lé s i á g a k ra v o n a tk o z ta th a tó a n y a g a .
1 . E lő a d á s om b a n a r ró l k ív á n o k s z ó ln i rö v id e n , h o g y a n h a sm á lt f e l A d y b iw n y o s
fö ld ra jz i n e v e k e t s z im b ó lum k é n t . E z a n é v tu d om á n y n a k , a n e v e k s t i l is z t ik a i s z e re p é ·
n e k , v a la n ü n t a z A d y ·f i lo ló g iá n a k ig e n - ig e n k is s z e le té t é r in t i . V á la s z tá s om a z é r t
e s e t t m é g is e f f é le k é rd é s k ö r re , m e r t a n é v ta n o n b e l i l l m a ra d v a , a r r a a P a is ta n á r ú r ra
is a k a r tam em lé k em i, a k i a z iro d a lom fe ló 1 in d u l t e l ; a k i s z e re t te A d y t; é s a k i m a g a
is u to lé rh e te t le n m e s te re v o l t a s t í lu s n a k , a k in é l jo b b a n ta lá n s e n k i n em é rz é k e l te a
s t í lu s le h e tő s é g e i t .
2 . T a lá n n em fö lö s le g e s n ü n d já r t e lö l já ró b a n h a n g sú ly om i, h o g y b á r A d y n a k
n em k iz á ró la g o s s t í lu s e lem e a s z im b ó lum ; h o g y m á so k é tó i , p l . f f a n c ia e lő d e ié tó 1 is
s o k b a n e lü tő , s z in te c s a k rá je l lem z ő s z im b ó lum re n d s z e r t a lk o to t t ; h o g y n á la a k é p ,
m is z t ik u s s á g á b a n is , in k á b b m a g á n a k a k ö l tő n e k s e g y á l ta lá n a v ív ó d ó em b e rn e k , to ·
v á b b á m ú lt é s je le n e g y é n i é s tá r s a d a l l lÚ p ro b lém á in a k , a k iú tk e re s é s n e k a b em u ta tá ·
s á ra , é rz é k e l te té s é re sw lg á ló e s z k ö z , - m é g is jo g g a l ta r t ju k A d y t s z im b o lis ta k ö l tő ·
- te k , s ő t i ro d a lm u n k ig a z á n s z im b o lis ta k ö l tő jé n e k .
A to v á b b ia k b a n a s z im b o lizm u sn a k o ly a n lé n y e g i v o n á s a i t em e lem k i , am e ·
ly e k - te rm é s z e te s e n tá v o la b b ró l - le h e tő v é te t té k , h o g y - p l . A d y n á l - fö ld ra jz i
n e v e k is b e k e rü l je n e k a s z im b ó lum o k k ö z é .
A s z im b ó l um sz em a n tik a i je l le g é b ó 1 , a s z ó je le n té s s e I v a ló sw ro s ö s s z e fü g g é s é b ó 1
k ö v e tk e z ő e n a s z im b o lizm u sb a n a s z a v a k k e rü ln e k e lő té rb e , le g tö b b s z ö r a s z a v a k a l-
k o t já k a s z im b o lis ta v e r s v á z á t , a la p já t . M é g p e d ig e ls ő s o rb a n n em a fo g a lm i ta r ta lm u k ,
h a n em a s sw c iá c ió s m e z ő jü k , k o n n o tá c ió s e re jü k ré v é n (v ö . S Z A B Ó Z O L T Á N , K is m a -
g y a r s t í lu s tö r té n e t . B p ., 1 9 8 2 .2 2 8 4 ) . T a lá ló a n u ta l e r r e T A M Á S A T T IL A U ra a X X .
s z á z a d b a n c . ta n u lm á n y á b a n : " . . . ( s z á z a d u n k b a n ) a v e r s n e k a b e n n e s z e re p lő szavak
• •d já k a z a la p e g y s é g e i t . E g y re in k á b b e z e k n e k k ö z v e t le n : n em a lo g ik a v a g y a g ram m a -
